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ШАХСГА ҚАРШИ ЗЎРЛИК ИШЛАТИБ СОДИР ЭТИЛГАН 
ЖИНОЯТЛАРНИНГ ВИКТИМОЛОГИК ПРОФИЛАКТИКАСИ
VICTIMOLOGICAL PREVENTION OF CRIMES COMMITTED AGAINST 
PERSON BY USE OF VIOLENCE
Abstract. М а қо л а д а  ш ахсга қарш и  зўрлик ишлатиб со ди р  этилган жиноятларнинг виктимологик 
унинг яусусиятлари, м а салага  оид х о р и ж  т ажрибаси таҳлил
Abstract. В статье анализированы  вистимологйческая профилактика , соверш енны х против личности 
путем насилия, ее  особенност и, а  также зарубеж ны й опыт п о  д а н н о м у  вопросу.
Abstract. The a rtic le  ana lyzes v ic tim o lo g ica l p reve n tio n  o f  crim es co m m itte d  a g a in s t a  pe rson  th ro u gh  v io lence, its features, as  
w ell as fo re ig n  experience  on  this issue.
Таянч сузлар: ж иноят содир этган ва жиноятдан жабр курган шахслар, виктим ологик таҳлил, жабрланувчининг виктим 
ҳулқ-атвори, виктим ологик профилактика.
Ключевые слова: лица, сове рш и вш и е  п р е ступ л е н и я , ж е р твы  п р е ступ л е н и й , в и к т и м о л о ги ч е с ки й  анализ, 
виктимологическое поведение потерпевшего, виктимологическая профилактика.
Keywords: persons w ho  have com m itted crimes, v ic tim s o f crim e, v ic tim o lo g ica l analysis, v ic tim o lo g ica l behavior o f the 
v ic tim , v ic tim o lo g ica l prevention.
Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳот- 
лар, аввало, демократик ҳуқуқий жамият қуриш, халқ 
фаровонлигини ошириш, инсон манфаатларини олий 
қадрият даражасига кўтариш, ҳар бир фуқаронинг 
ҳақ-ҳуқуқлари ҳимоясини таъминлашга йўналтирил- 
ган. Инсон ҳаёти ва соғлиғи шахснинг бебаҳо бой- 
лиги ҳисобланади, унинг бу бойлигидан маҳрум эти- 
лиши ёки шикаст етказилиши оғир жиноят бўлиб, 
бундай қилмишнинг содир этилиши натижасида ҳаёт 
ва соғлиққа, эркинликка, оила ва ёшларнинг ман- 
фаатларига, ахлоқ нормаларига, шахснинг озодли- 
ги, шаъни ва қадр-қимматига, фуқароларнинг кон- 
ституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига жиддий зарар 
етказилади.
Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган 
жиноятлардан жабрланишнинг олдини олиш, улар- 
га етказилган маънавий, моддий зарарларнинг қоп- 
ланишига доир ҳуқуқий маханизмнинг яратилиши ва 
ушбу жиноятларнинг виктимологик профилактикаси- 
нинг самарадорлигини ошириш билан боғлиқ муам- 
моларнинг ечимини топиш долзарб аҳамият касб 
этади2.
Жиноят содир этилганидан сўнг асосий эътибор, 
содир этилган жиноятга қаратилиб, унинг очилиши 
ва айбланувчини жазога тортишга қаратилади. Жи­
ноят содир этган ва жиноятдан жабр кўрган шахс­
лар ўртасидаги ўзаро муносабатлар эса бир мунча 
четда қолмоқда. Ваҳоланки, бу муносабат айрим 
ҳолатларда жиноят содир этилишига сабаб бўлади. 
Жиноятни ўрганиб виктимологик таҳлил қилиш, жаб-
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рланувчининг виктим хулқ -  атворини ўрганиш, вик- 
тимликнинг олдини олиш криминология фанининг бир 
соҳаси ҳисобланади3.
Виктимология ўз мазмунига кўра, жабрланувчи 
(жиноят қурбони) ҳақидаги таълимот. Виктимология- 
нинг предмети -  бу "айбланувчи — жабрланувчи", 
бошқача айтганда улар ўртасидаги алоқалардир. 
Бугунги кунда жиноятларнинг виктимологик таҳлили- 
га катта эътибор қаратилаяпти4.
Бу каби муаммолар адабиётларда турли жиҳат- 
ларга қараб талқин қилинади Кенг маънода викти­
мология инсон ҳақидаги соҳаки, унда жабланувчи- 
нинг хулқ-атвори ҳавфли вазиятларни келтириб чи- 
қариб, жиноятлар ёки тасодифий нокриминал ҳоди- 
салар қурбонига айланиш эҳтимолини оширади.
Виктимология янги илмий йўналиш сифатида жи- 
ноятчи ва жиноят қурбони ҳулқ-атворини динамик 
тарзда ривожланишини ўрганишда янги имконият- 
ларни яратди. Бунда жиноятчи ва жиноят қурбони 
ўртасидаги хатти-ҳаракатлар, маълум тоифадаги 
шахсларнинг виктимликка мойиллиги, жиноят қурбон- 
ларининг типлари ва турларини аниқлаш имконини 
беради5.
Виктимологик профилактика жиноят жабрланув- 
чиларини аниқлаш, уларнинг жиноят қурбони бўлиш 
сабабларини ўрганиш ва жабрланувчи бўлиб қолиш- 
ларининг олдини олиш, шунингдек, хаёт тарзи ва 
хулқи жабрланувчи булиб колишидан далолат бе- 
риб турувчи шахсларни бундай йулдан кайтаришга 







































































































га ошириладиган чоралар тизимидан иборатдир6.
Узбекистан Республикасининг 2014 йил 14 май- 
да қабул қилинган "Хуқуқбузарликлар профилакти- 
каси туғрисида"ги Конуннинг 43-моддасида 
"Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита 
амалга оширувчи орган ёки муассасанинг муайян 
шахснинг ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига айлани- 
ши хавфини камайтиришга қаратилган профилакти­
ка чора-тадбирларини қўллашга доир ҳуқуқбузар- 
ликларнинг виктимологик профилактикасидир", деб 
қайд қилинган.
Виктимологик профилактика жиноятчиликнинг 
олдини олишдаги йўналишлардан бири бўлиб, унинг 
турлари қуйидагилардан иборат: — умумий викти­
мологик профилактика; — индивидуал виктимологик 
профилактика; — турдош виктимологик профилак­
тика (алоҳида турдаги жиноят курбонлари бўйича); 
— кечиктириб булмайдиган виктимологик профилак­
тика (аниқ содир қилинаётган ва тайёрланаётган 
жиноятларга карши кураш) 7
Виктимологик профилактика махсус ва умумий- 
нинг ўзаро боғликлигини ўрганиш даражасида олиб 
борилади. Яъни, шахсга карши зурлик ишлатиб со­
дир этиладиган жиноятлар виктимологик профилак- 
тикасининг махсус даражада олиб борилиши жино­
ят жабрланувчиларининг хулк-атворини, жиноятчи- 
да ҳуқуққа хилоф ниятнинг вужудга келиши ва ри- 
вожланишига таъсир курсатиши мумкин булган омил 
сифатида ўрганилади. Умумий даражада ўрганиш 
эса, виктим хулқнинг қонунияти ва сабабларини аник- 
лаш имконини беради.
Шунингдек, виктимологик профилактиканинг уму­
мий ва махсус чораларини кўришда жиноят содир 
этиш вақтида жабрланувчининг роли ҳам муҳим 
аҳамиятга эга бўлиб, улар куйидагиларни ўз ичига 
олади: — ўша пайтдаги жабрланувчининг ҳолати (маст 
бўлиши, жисмоний ва руҳий камчилиги); — ўзининг 
шаъни, қадр-қиммати, мулкининг муҳофазасига эъти- 
борсизлиги, енгилтаклик (асосан, ўғирлик, номусга 
тегиш жиноятларининг содир этилишига сабаб бўла- 
ди); — олдин содир этилган жиноятлар юзасидан 
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар бер- 
маслик; — ноқонуний битимлар тузиш (фирибгар- 
лик, порахўрлик жиноятлари келиб чиқишига сабаб 
бўлади); — жамоат тартиби қоидаларига риоя эт- 
маслик (безорилик, автотранспорт воситалари би­
лан боғлиқ жиноятларининг келиб чиқишига сабаб 
бўлади)8.
Виктимологик профилактиканинг мақсади жабр- 
ланувчиларни жиноятдан огоҳлантириш, уларнинг 
хукуқий маданияти ва онгини оширишдан иборат­
дир. Бу борада ҳар қандай шахсга нисбатан тажо- 
вуз бўлганда, уни ҳимоя қиладиган суд ва ҳуқуқни 
муҳофаза қилувчи органлар борлигини уқтириш ло- 
зимдир9.
Виктимологик профилактика шахсни жиноий хав- 
фдан огоҳлантириб, шахсни ўз ҳулқ-атворини ўзгар- 
тиришга ундайди ҳамда унинг жиноят қурбони бўлиш 
хавфини камайтиришга қаратади. Профилактик чора- 
тадбирлар шахсни жиноий хужумдан ҳимояланиш- 
га, ўзгаларнинг хатоларидан сабоқ олишга чорлай-
ди. Шахс қанчалик криминологик муҳитдан ўзини тута 
олса, унинг жабрланувчига айланиш хавфи шунча 
камаяди.
Юкоридагилардан келиб чикиб, виктимологик 
профилактиканинг асосий максади жиноят жабрла- 
нувчиларига бевосита таъсир кўрсатиш оркали аниқ 
жиноятларнинг олдини олиш самарадорлигини оши- 
риш ва жиноятлардан жабр кўришга тўсқинлик 
қилишдир.
Шахснинг виктимологик тавсифи ва жабрланув­
чининг ҳулқини ўрганиш аҳолини турли жиноий та- 
жовузлардан ўзини сақлаш ва ҳимоя қилиш ҳамда 
тегишли тавсиялар ишлаб чиқиш учун зарурдир. Бу 
тавсиялар қуйидагиларда ўз ифодасини топмоғи ло- 
зим:
— аҳолининг муайян контенгентига уларнинг ёши, 
жинси, яшайдиган жойининг хусусияти, касб фаолия- 
ти, турмушдаги яшаш тарзи ва бошқа ҳолатларга 
қараб уларнинг шахсий хавфсизлигини юқори дара­
жада таъминлайдиган қоидаларни тушунтириш;
— шахсларга турли тажовузлардан ўзларини 
ҳимоя қилиш қоидаларини ўргатиш;
— жиноятлар билан юзма-юз келганда муайян 
ҳаракатлар қилиш усулларини, шу жумладан, ҳуқуқни 
муҳофаза қилувчи органларга хабар бериш тарти­
би, уларнинг жойлашган жойи, мурожаат қилиш 
тартибини ўргатиш;
— виктимликни келтириб чиқарувчи хусусияти 
юқори бўлган кишилар гуруҳи ва алоҳида шахслар 
устидан қонунда белгиланган тартибда ижтимоий 
назоратни ташкил қилиш;
— виктим хулқнинг пайдо бўлиш имкониятлари- 
нинг олдини олишга ҳамда ижтимоий тартибни сак,- 
лашга қаратилган чораларни ишлаб чиқиш ва тав- 
сия қилиш ҳамда латент жиноятчиликни камайтириш 
чораларини кўриш10.
Виктим хулқ-атворнинг олдини олиш кайсидир 
маънода муайян жиноятнинг олдини олиш ҳамдир. 
Жиноятчиликка карши виктимологик кураш эса, жи- 
ноятчилик билан курашишнинг алоҳида мустақил 
шакли бўлиб, жиноятларнинг виктимологик профи- 
лактикаси доирасида жиноятчилик устидан назорат 
ўрнатиш сиёсатига асосланган фукаролар, жамият 
ва давлатнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари муҳо- 
фазасини таъминлашга қаратилган давлат ва ижти­
моий чоралар мажмуидан иборатдир11.
Жабрланувчига нисбатан тарбиявий хусусиятлар- 
даги огоҳлантирувчи чораларни қўллаш зарурияти 
катта аҳамиятга эга бўлиб, жабрланувчининг шахси 
ва салбий хулқ-атворини криминоген айблаш, у эски 
тасаввурларнинг зарарлигини кўрсатиши ва ижти­
моий фойдали, мотивлар учун йўл очиб бериши, 
аҳлоқий талабларга онгли муносабатининг зарур- 
лигига ишонтириши, бундай аҳлоқий тарабларни 
уларнинг ички ишончига айлантириши мумкин12.
Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган 
жиноятларнинг виктимологик профилактикасини таш­
кил этишнинг муҳим чоралари ривожланган хори- 
жий давлатлар ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари- 
нинг амалиётида ўзини оқлаган. Жумладан, Буюк 
Британия Ички ишлар вазирининг 1986 ва 1988 йилги
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дастурларига мувофиқ, мамлакатнинг барча ҳудуд- 
ларида полиция ходимларини виктимологик профи- 
лактикаси, жиноятлардан жабрланганларнинг эҳти- 
ёжпари ва манфаатларини англаб етиш, виктимла- 
шувининг олдини олиш усулларини ўзлаштириш нук,- 
таи назаридан кайта тайёрлаш ва мажбурий таъ- 
лим дастурларини амалга ошириш назарда тутил- 
ган. Шунга ухшаш дастурлар ГФР, АҚШ ва бошка 
мамлакатларда ҳам амал килиб келган13.
ГФР ва АҚШнинг виктимологик тадкикотлар ўтка- 
зиш борасидаги тажрибаси диккатга сазовор. Бу 
ерда аҳолининг виктимлашувига доир маълумотлар 
карийб кирк йилдан бери доимий равишда таҳлил 
килинади. Масалан, АҚШда Федерал тергов бюро- 
сининг "индексли" жиноятлар таҳлилига бағишлан- 
ган ягона йиллик ҳисоботлари билан бир каторда, 
хар йили махсус дастурга биноан "Жиноятчиликнинг 
миллий шарҳлари" тайёрланади.
Улар замирида аҳоли репрезентатив гуруҳидан 
вакти-вакти билан интервью олиш ётади. Бундай сўров- 
ларнинг бош вазифаси суров ўтказилган шахсларни 
зурлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлардан жаб- 
рланган-жабрланмаганини аниклаш, уларнинг демог- 
рафик хусусиятлари, ҳукукбузарлар билан ўзаро му- 
носабатлари, полицияга хабар бериши (ёки бундай 
фактлар ҳакида хабар бермаслик сабаблари), жино- 
ят вазияти (вакти, жойи, усули ва х.к.), етказилган жис- 
моний ва моддий зарарнинг оғирлик даражаси ҳакида 
тасаввур ҳосил килишдан иборатдир.
Буюк Британия давлатида эса, шахсга карши 
зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг 
жабрланувчиларига кўмак берувчи биринчи дасту- 
ри 1974 йилда татбик этилган булиб, орадан тўрт
йил ўтиб, Англия, Уэльс ва Шимолий Ирландияда 30 
га якин шу каби дастурлар ишлаб чикилиб, улар 
асосида ихтисослаштирилган "схема"лар — давлат 
жамгармалари, хайр-эҳсонлар ҳисобидан жиноятдан 
жабр кўрганларга ёрдам кўрсатувчи хизматчилар 
фаолият кўрсата бошлаган14.
Бундан ташкари халкаро ҳамжамиятда зўрлик 
ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг олдини 
олиш масаласига катта эътибор каратилиб бир катор 
ҳужжатлар кабул килинган. Улар орасида "Зўравон- 
лик билан содир этилган жиноят жабрланувчилари­
га етказилган зарарни коплаш тўғрисида"ги Европа 
Конвенцияси, "Жиноят жабрланувчиларига ёрдам 
кўрсатиш ва виктимлашувнинг олдини олиш"ҳакида- 
ги Европа Кенгаши Вазирлар кумитасининг тавсия- 
си ва бошкалар. Шунингдек, Инсон ҳукуклари умум- 
жаҳон Декларацияси (1948 йил), БМТ Бош Ассамб- 
леяси, ЭКОСОС, БМТ Конгресси томонидан кабул 
килинган карорлар ва резолюциялар инсоннинг 
яшаш ва шахсий дахлсизлик ҳукукларини кафолат- 
лаш, зўрликни, бошка кийнок ва шафкатсиз муома- 
лани такиклаш ҳакидаги фикрларни ўзида мужас- 
самлаштирган15.
Ривожланган давлатларнинг тажрибаси шахсга 
карши зўрлик ишлатиб содир этилаётган жиноятлар­
нинг иктисодий, ижтимоий-маданий, ташкилий-ҳукукий 
ва тарбиявий хусусиятга эга бўлган чора-тадбирлар- 
нинг кенг мажмуи бўпиб, ушбу жиноятларнинг уму- 
мий, махсус, якка тартибдаги виктимологик профи- 
лактикасини ва аҳоли виктимлашувини потенциал 
жабрланувчилар муайян тоифаларининг виктимли- 
гини пасайтиришни таъминлайдиган самарали во- 
ситаси сифатида хизмат килади.
=  *  =
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